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S U S C R I C I Ó N 
En las oficinas del periódico, donde pue-
de hacerse el pago personalmente, ó en otro 
caso, enviando libranza, letra ó sellos de co-
rreos al Sr. Administrador de la CRÓNICA DE 
VINOS Y CERRALES; pero si se mandan se-
llos, deberá certificarse la carta para que no 
sufra ext ravío . 
PRECIOS: 6 pesetas semestre en toda 
España, y 10 en el extranjproy Ultramar. 
Pago ade lan tado . 
PERIÓDICO AGRÍCOLA Y MERCANTIL 
SE PUBLICA EN MADRID LOS MIERCOLES Y SÁBADOS 
OFICINAS, PLAZA DE ORIENTE, 7. 2; 
A N U N C I O S 
Se reciben en la Adminis t rac ión del pe-
riódico á precios convencionales. La CRÓNI-
CA DE VINOS Y CEREALES cuenta con m á s 
de cuatrocientos corresponsales, y es el pe-
riódico agr ícola de mayor circulación en 
España , por cuyo motivo los fabricantes y 
vendedores de máqu inas , abonos, insectici-
das, etc., etc., pueden prometerse un éxi to 
satisfactorio de la publicidad en la CRÓNICA. 
Pago ade lan tado . 
A Ñ O X Miércoles 12 de Enero de 1887, WUiiL 942 
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J ^ S R C A D Q S D £ V i V Q S 
Los de las RIOJAS han seguido t a m b i é n 
encalmados durante la ú l t ima quincena y 
como hay deseos de vender partidas de i m -
portancia, nada m á s natural que la cotiza-
ción se haya resentido en no pocas bodegas 
y revele suma flojedad en las d e m á s . La s i -
tuación que viene ofreciendo el mercado en 
aquellas comarcas no puede prolongarse y a 
mucho, por lo que creemos se l legará pron-
to a una uvenencia entre propietarios y ne-
gociantes, r eanudándose con an imac ión los 
negocios. 
Haro ha cosechado 150.000 cán ta ras de 
16,04 litros, y r ige nominalmente el precio 
de 18 rs. para las buenas clases. 
En San Asensio ofrece el comercio 15 y 
15,50 rs. por los caldos de expor tac ión , pero 
como estos tipos los concep túan bajos los 
propietarios, de ah í que apenas se hagan 
operaciones. Con destino á las provincias 
vascongadas se cotizan las clases superiores 
de 19 á 2 1 . 
En San Vicente han descendido ios pre-
cios unos dos reales por cán ta ra , cediéndose 
los vinos bajos de 12 á 14, y los buenos y 
superiores de 16 á 18 y 21 á 22 rs. respecti-
vamente. 
En Autol no se hace nada, y en Alfaro 
todo el movimiento está reducido á la ex-
t racc ión del vino contratado á raíz de la 
vendimia. 
En Briones y U r u ñ u e i a mucha caima, así 
como en otros pueblos de la Rioja A l t a 
En Laguardia se ha medido una cuba á 
19 reales. 
Las ú l t imas partidas concertadas en Rin-
cón de Soto alcanzaron los l ími tes de 17,50 
á 18. 
* 
NAVARRA.—Las ventas se hacen con lent i -
tud por más que se observa algo más de 
movimiento que en las Riojas. 
En Pitillas se han negociado algunos ^ 
miles de cántaros de 11,77 litros á 12 rs. 
A igual tipo se han ajustado partidas en 
la importante bodega de Corella. 
En Mendigorría han bajado un poco los 
precios, quedando de 10 á 11 rs. 
En Dicastillo se detalla á 10. 
En Tafalla se opera en corta escala, fluc-
tuando los precios entre 9 y 12 reales cán-
taro. 
Los caldos de Mañeru han sido solicitados 
con alguna actividad, cotizándose por regla 
general á 10 y 10,25. 
En Puente la Reina rigen estos precios: 
vinos de la ú l t ima cosecha, de 9 á 10 reales 
cán ta ro ; del 85, de 4 á 6; del 84, de 14 á 18. 
ir 
ARAGÓN.—Le este mercado podemos de-
cir lo mismo due de los de las Riojas y Na-
varra; la nota dominante ha sido la calma 
y por ende la flojedad en los precios. 
Jarque ofrece sus vinos á 22 pesetas al» 
quéz 119 (litros), y n i aun á este bajo pre-
cio se consigue la deseada animación . 
En Fuendejalou es corrienie el tipo de 30 
pesetas alquez. 
En Tarazona, por más que la ex t racc ión 
es corta, se sostiene el precio de 10 rs. cán-
taro. 
De las bodegas de la comarca biblitana se 
nos da como corriente el precio de 22 á 26 
pesetas alquez 
En Villtjfeliche .no ha dejado de operarse 
de 26 á 28. 
Del renombrado Campo de Car iñena esta-
mos sin noticias, 3' este silencio de nuestros 
corresponsales no podemos atribuirle á otra 
cosa sino á la calma que t a m b i é n por all í 
reina en las transacciones. 
En Huesca se colocan regulares par t i -
das de "23,75 á 30 pesetas hectól i t ro , s e g ú n 
la calidad. 
En Barbastro paralizadas las ventas. 
En Ariüo (Teruel) se ceder ía el cántaro de 
10,80 litros de 5 á 6 rs,; el año pasado se co-
tizó de 10 en adelante. 
* 
• * 
CATALUÑA.—No dejan de recibirse pedi-
dos para Francia, pero lo actividad en las 
transacciones está l imitada á bien contadas 
bodegas, y eso que la baja Ik 'ga hasta el ex-
tremo de que en bastantes pueblos, False 
uno de ellos, ceden hoy sus caldos á mi tad 
de precio que en la anterior c a m p a ñ a . Por 
esto es de esperar un período animado en e l 
mercado ca t a l án . 
El viernes y sábado úl t imos se exportaron 
por el puerto de Tarragona las siguientes 
cantidades: 430 bocoyes por vapor noruego 
«Hugin», para Burdeos; otros 150 bocoyes 
por «Odin», para Cette; 25 pipas por «Ter», 
para Liverpool; 101 bocoyes por laúd fran-
cés «Anais y Lucie», para Port-"Vendres, y 
por ú l t imo, 44 bocoyes, 1 pipa y 69 octavos 
por vapor «Cabo Trafalgar», para Marsella. 
En la plaza de Tarragona r igen estos pre-
cios: tintos del Priorato, primera ciase, de 
40 á 45 pesetas la carga de 121,60 li tros; 
idem, id . , de menos fuerza y color, de 35 á 
36; del Campo, de 20 á 22; de Vendrell , á 26 
y 27; Montblanch, de 16 á 18. 
En Falset se ceden las buenas clases de 
30 á 35 pesetas la carga, siendo así que en 
la pasada c a m p a ñ a se pagaron hasta 55 y 
aun m á s pesetas. 
En Cornudella ofrece a l g ú n in terés l a 
cont ra tac ión , pero los propietarios se l a -
mentan de que los precios oscilen entre 25 
y 35 pesetas. 
En Ulldecona son insignificantes jas ven-
tas que se hacen, y los tenedores desean 
dar salida á las cosechas. 
En Alcanar ocurre lo propio. 
CRONICA DE VINOS Y CEREALES 
En V'alls se cotizan los tintos de primera á 
36 pesetas la carga y los de segunda de 
igual color á 12, los blancos se consiguen á 
16 y 8. 
De Barcelou i sabemos que solo se hacen 
embarques de partidas contratadas ante-
riormente, pero las clases preparadas para 
Ultramar sostienen los siguientes precios: 
Para el Rio de la Plata, á 40 y 41 duros la 
pipa catalana; para la Isla de Cuba, de 30 
á 32 idem, id . ; para el Brasil, de 48 á 50 la 
pipa portuguesa á bordo. Los fletes para la 
Habana es tán de 3 á 3 1[4 pesos la pipa y 
buques de corto tonelaje, y para los d e m á s 
puertos de Cuba de 4 á 4 1[4; para el Plata, 
á 4 duros pipa. 
EXTREMALURA..—También es tá encalma-
de esta región, cuyos caldos van siendo 
cada año m á s conocidos y apreciados. 
En Villanueva de la Serena (Badajoz) han 
operado varios negociantes franceses sobre 
vinos tintos, pagando la arroba de 16 litros 
á 13 rs.; los blancos se venden para el con-
sumo interior de 12 á 13. 
En Almendralejo, una de las primeras bo-
degas deiExtremadura, se detallan los tintos 
de la ú l t i m a cosecha de 54 á 12 rs. hec tó l i -
tro, y los blancos del mismo año á 54. 
Aldeanueva del Camino-Sáce res ) cede los 
tintos nuevos de 14 á 16 rs. cán ta ro , y los 
añejos á 16. 
VALENCIA y MURCIA.—El desaliento cunde 
entre los propietarios al ver la completa pa-
ral ización que impera en la m a y o r í a de los 
mercados; pero como esta calma es debida 
á ios extraordinarios acopios que hizo el co-
mercio en los dos primeros meses de la 
c a m p a ñ a ; ha3r por fuerza que esperar á que 
las casas exportadoras despachen el consi-
derable stock que poseen, para que en las 
bodegas vuelva á reinar el movimiento que 
todos deseamos; así que se desahoguen ah 
g ü n tanto los depósitos de Cette y otras pla-
zas de Francia, que hoy están atestados de 
caldo, seguramente se r e a n i m a r á la deman-
da, pues la vecina Repúbl ica necesita ira-
portar todavía más vino que en 1886, porque 
en este año ha elaborado 3.472.806 hec tó l i -
tros menos que en el anterior. 
Consecuencia de la calma es la p e q u e ñ a 
baja, u n real por cántaro , que acusa la ú l -
t ima cotización que conocemos de Monóvar 
(Alicante). 
En Castalia dan a l g ú n juego las clases 
superiores, que se detallan sobre 11 rs. cán -
taro, por más que alguna selecta partida^lo-
gra el l ími te de 12. 
En cambio en Puebla de Rugat (Valen-
cia), solo se ha trabajado en vinos flojos á 
los precios de 3.75 á 5 rs. el cán ta ro de 
10,77 litros; así es, que dichas clases se han 
agotado. , 
Las demás puede decirse que se conser-
. van intactas, pagándose las medianas de 5 
á 6,50 rs , y las superiores de 7 á 9. 
En dos semanas se han contratado en Na-
var rés . unos 15 000 cántaros de 4 á 6 rs. 
En Ayelo de Malférit se han hecho algu-
nas partidas de 4 á 6. Los cesecheros m u y 
disgustados por tan bajos precios. 
En Pedralva gran paralización, y lo poco 
que se vende de 34 á 48 pesos la bota de 61 
cántaroá. 
Utiel consérvalos dos tercios p r ó x i m a m e n -
te de la cosecha, revelando bastante flojedad 
la cotización; que es de 12 á 13 rs. arroba 
para las primeras clases, y de 10 á 10,50 pa-
ra las regulares. 
En Yecla (Múrcia) carencia absoluta de 
compradores, por cuya razón n i a ú n hay 
precio establecido. Todo el caldo elaborado, 
que por cierto es de buena clase, sigue en 
aquella acreditada bodega en espera de ne-
gociantes. Nuestro corresponsal nos dice con 
tal motivo que j a m á s se ha conocido en d i -
cho pueblo s i tuación m á s grave. 
De Albanilla recibimos idént icas noticias, 
siendo de advertir que las uvas se l legaron 
á p a g a r á S y 10 reales arroba. 
existencias no bajan de 50.000 quintales y 
se ofrecen al precio de 16 rs. qu in ta l . 
Según una es tadís t ica reciente, la Gran 
Bre taña consume anualmente sobre cinco 
millones de botellas de Champagne. 
Mr. Bir t , de Birmingham, indica el s i -
guiente procedimiento, que resuelve com-
pletamente la cues t ión vi tal de hacer pota-
bles las aguas, desembarazándolas de las 
materias o rgán icas que les dan mal gusto y 
á veces hacen su uso peligroso. 
Dice que para obtener agua excelente con 
todas las condiciones deseables de la salu-
bridad, basta preparar una disolución neu< 
ira del trisulfato de a l ú m i n a , y a ñ a d i r esta 
disolución al agua que se ha de puí-iñear, en 
la proporción de una parte por siete m i l , ó 
sea una cucharada c o m ú n en un cubo de 
proporciones ordinarias. 
Apenas hecho esto se nota una especie de 
nube en el l íquido y copos que descienden 
ráp idamen te al fondo, aarastrando todas las 
materias o rgán icas , y despojando al agua 
de toda coloración y de todo sabor desagra 
dable. 
Con seis ú ocho horas de reposo, se halla 
terminada la operación, lo mismo para m i l 
litros que para uno solo. 
tivas y represivas que eviten la ad^tera-
cion de los vinos españoles . Componen la 
referida comisión los señores duques de A l -
modóvar del Rio, m a r q u é s de Múdela, don 
Adolfo Bayo, D. Enrique Scholtz, m a r q u é s 
de Riscal, conde de Rius, D . Joaquín Ja-
mar, marqués de Cusano, D. J u á n Maison-
nave, D. Gabriel de la Puerta, ca tedrá t i co 
de qu ímica de la Universidad Central, y don 
Vicente Alonso Martínez, ingeniero agró -
nomo, quienes des ignarán de entre sí mis-
mos el que haya de presidirla, y desempe-
ñarán el cargo de secretarios el oficial del 
ministerio de Fomento, encargado del ne-
gociado de Agricul tura y D. Enrique Dupuy 
de Lome, secretario de primera clase de la 
carrera d ip lomát i ca . 
La enfermedad contagiosa que se presen-
tó en el ganado caballar de los concejos de 
Siero, Sariego y Noreña, amenaza exten-
derse por toda Astúr ias , en cuya provincia 
se ha nombrado una comisión de veterina-
rios de primera clase, para dictar medidas 
de policía sanitaria y someter á un trata-
miento enérgico á los animales atacados. 
Nuestros corresponsales de La Mancha si-
guen dándonos cuenta de la extsaordinaria 
extensión infestada por el canuto de langos-
ta, así como de los supremos esfuerzos que 
hacen muchos pueblos para combatir la pla^ 
ga. Quintanar de la Orden lleva y a recogi-
das unas 500 fanegas de canuto y en el tér-
mino de Alcázar de San Juan hay días que 
se ocupan en labrar los terrenos infestados 
hasta cien parejas de m u í a s . 
El gobierno y las Cortes se hallan en el ca-
so de votar lo antes posible un fuerte crédi -
lo capaz de acabar con la asoladora plaga. 
A grandes males, grandes remedios. 
En la actualidad existen en Francia me-
dio millón de tabernas, lo cual equivale, por 
r t é rmino medio, á una taberna por cada 100 
habitantes. 
L a C á m a r a de Comercio de Málaga ha to-
mado el acuerdo de contestar al gremio de 
toneleros de dicha ciudad que, en vista de 
las contestaciones dadas por las d e m á s Cá-
maras de Comercio, no le es posible apoyar 
su solicitud concerniente á la reexpor tación 
de la p iper ía extranjera y derogac ión del 
ar t ículo 117 de las ordenanzas generales de 
Aduanas. 
Las comisiones del Centro de ag r i cu l tu -
tores, ganaderos y propietarios de Tudela 
(Navarra), han acordado la fundación de un 
Banco Agrícola que venga á satisfacer las 
necesidades de los gremios y sea á la vez 
una caja de ahorros para los socios. 
La estadís t ica ha demostrado que la nie-
bla en Londres cuesta cada día unos 500 000 
francos eu concepto de gastos supletorios 
de alumbrado. 
Una de las sustancias que mejor éxi to han 
dado para combatir la langosta, ha sido la 
gasolina ;pero como resulta algo cara, si ha 
de emplearse en cantidad conveniente, i n -
dica un colega que las c o m p a ñ í a s de ferro-
carriles á semejanza de lo que ha hecho la 
del N o r t é e n l a c a m p a ñ a contra el m i l d i u , 
deben facilitar el transporte de aquella sus-
tancia con rebaja de precios. 
El miércoles próximo nos ocuparemos de 
los mercados de las dos Castillas y del ex-
tranjero. 
ZAITIGUI. 
En Molins de Rey (Barcelona), existe una 
fábrica de vino anif icial . Colorea el agua de 
pozo ó de río con alcohol inferior y sustan-
cias qu ímicas , sin que lo prohiba y castigue 
ninguna autoridad. 
En estos té rminos hace la denuncia un 
periódico de Alicante. 
El mercado de algarrobas es tá paralizado 
en Alcanar (Tarragona) por más que las 
El obcervatorio de Nueva-York anuncia 
para mediados del mes de Febrero, nuevas 
tempestades en muchas costas. 
El mercado de cereales de Tarazona se ha 
animado a l g ú n tanto, habiendo comprado 
un negociante de Borja sobre 200 cah íces de 
tr igo á laga , de huerta, á 31 pesetas. 
El dia 8 del corriente mes publ icó la 
ceta un real decreto del ministerio de Fo-
mento nombrando una comisión encargada 
de estudiar y proponer las medidas preven-
Toraamos de 1 Diario de Lérida: 
«Un propietario del llano de Urgel nos ha 
contado un t imo ingenioso de que debía ser 
v í c t ima y lo fué en parte. A lo que se ve, an 
dan por los pueblos unos sujetos sueltos que 
se dicen y lo muestran documentalmente, 
comisionados de ciertas casas mercantiles 
de cierta no lejana plaza m a r í t i m a para la 
compra de vinos. El payés de buena fe que 
fia en las buenas palabras de esos comisiona* 
dos y les da su vino en cambio de un cacho 
de papel impreso en que se le consigna la 
compra y la fecha y punto de pago en esa 
plaza y en alguna de esas casas, es tá lucido. 
«Cuando vaya á cobrar le dirán que no 
es tá el dueño , ó que no es dia de pago, ó que 
no conocen n i tienen comisionados, y 
así cobrará, con malas razones, ó sin razón 
ninguna. 
«Sirva, pues, de gobierno esto á todos los 
i propietarios agrícolas de nuestra provincia, 
á fin de que no suelten el vino sin recibir los 
cuartos, á menos que estén completamente 
seguros, tan seguros como de sí mismos, de 
qu i én se lo compra y con g a r a n t í a s de mo-
ralidad y solvencia.» 
En la ú l t i m a semana se han recibido en 
Barcelona unas 2.500 toneladas de t r igo de 
Nueva-York y California. 
He aqu í el t r igo importado por el puerto 
de Barcelona en los cuatro ú l t imos años: 
1886, ..174,497 hectolitros; 1885, 815.575; 
1884, 519.935; 1883, 893.943. 
Los rigores del presento invierno solo tie-
nen semejanza en este siglo con los de 1829. 
Así lo afirman varios labradores veteranos. 
El aceite nuevo se vende en los molinos 
de Córdoba á los precios de 29 á 3 0 r s . la 
aeroba. 
El dia 8 entraron en Málaga 795 coram-
bres con 4.770 arrobas de aquel l íquido, co-
tizándose cu puertas á 32,50 rs,, y en bode -
ga de 34 á 35. La expor tac ión por aquel 
puerto empieza á animarse. 
La Cámara española de Comercio en T á n -
ger tiene el pensamienlo, si logra reunir 
fondos bastantes, de favorecer desde luego 
y por su mediación ia compra y venta de 
mercanc ías , estableciendo almacenes donde, 
á manera de Exposic ón permanente, se co-
locar ían muestrarios completos que los fa-
bricantes é industriales le remitan, deta-
llando minuciosamente la procedencia, ca-
lidad y precio de los géneros , manera de 
hacer los giros, comisión por las ventas al 
detalle ó al por mayor, y cuantas adverten-
cias pudieran dirigirse con reserva ó sin 
ella, á un agente ó comisionista particular 
de esos mismos industriales. 
Mientras t i n to la C á m a r a y a á publicar un 
«Boletín» con noticias que interesen al co-
mercio y que completen las que á su vez fa-
ci l i tará en su correspondencia particular 
con cuantos lo soliciten. 
En Alcoy (Alicante) ha llegado á seña la r 
el t e r m ó m e t r o 6° bajo cero. 
En los Estados-Unidos se conservan los 
frutas y legumbres en su estado natural, 
por el siguiente procedimiento, que publ i -
can los periódicos de Méjico. Para cada ga-
lón de agua (cuatro litros y medio), se hace 
uso de dos cucharadas de azufre en polvo. 
Póngase el azufre en un plato, colóquess 
la fruta, el agua y el azufre en un cajón per-
fectamente cerrado. Dése fuego al azufre, 
ciérrese bien el cajón y déjense dentro los 
art ículos durante cuatro ó cinco horas, en 
que el procedimiento ejercerá sus efectos. 
Saqúense después las frutas, colóquonse 
en un tarro ó pomo, y cúb ranse con el agua 
'preparada. 
En la provincia de Lérida han caído nue-
vas nevadas, 
Según noticias de la comarca de Tortosa, 
á causa del intenso frío que ha reinado en 
los ú l t imos días , el Ebro ha aparecido hela-
do por algunos puntos. 
S o r m p o n c t e i R Agrícola y sfciereantil 
8 e ñ o r director de Ja C B Ó ^ I o s Vmos 
f CEREALES: 
PUEBLA DE DON FADRIQUE (Toledo) 8 
de Enero. 
Muy señor mío: Cont inúa la extracción de 
vinos con la misma lentitud que le tengo co* 
municado en cartas anteriores por los dos co-
misionistas y cosecheros de esta localidad, 
que cargan en susbodegos y algunaque otra 
tinajilla particular. Los cosecheros de mayor 
cuan t í a , y por consiguiente que tienen los 
mejores vinos, tienen cerradas sus bodegas 
porque no les convienen los ínfimos precios 
á que aquellos les ofrecen, en vista de que 
hasta la fecha no han venido compradores 
franceses como en años anteriores. Los co-
secheros desean vender, y vender ían á pre-
cios módicos, porque la generalidad no dis-
pone de otros recursos para cultivar sus 
fincas y cubrir las demás atenciones de sus 
casas, pero no á precios tan bajos que uo 
puedan cubrir los gastos anticipados para 
recolectar sus cosechas. De esta situación 
tan anómala r e su l t a rá que la mayor ía dé-
los cosecheros se verán en la dura precisión 
de abandonar el reposo de su casa y vender 
por sí mismos sus cosechas en Madrid y en 
otras partes; como ya tenemos algunos 
ejemplares en esta localidad, y por cierto 
muy satisfechos de su obra que repetirán en 
e l . año actual con algunos imitadores, «o 
siendo ex t r año queden comprometidas co-
sechas de consideración en todo el corriente 
mes; pues s e g ú n nos dicen directamente de 
Cette y hemos visto anunciado estos últi-
mos días en varios periódicos con relación 
á Burdeos, es lo m á s probable que muy en 
breve se descubran nuevos y halagüeños 
horizontes que hagan desaparecer esta no 
bastantemente justificada calma en la vina-
ter ía ; siendo cierto y estando en la concien-
cia de todos lo insignificante que ha sido la 
ú l t ima cosecha en la vecina repúbl ica . Esto 
ha podido reservarse una semana, un mes 
por los interesados en que así suceda; pero-
ai fin ha tenido que hacerse públ ico y por 
todas estas causas y poderosas razones, hay 
grandes probabilidades que en todo el pre-
sente mes renazca la c a m p a ñ a con calor su-
puesto que los precios en todas partes son 
moderados, que es cuanto conviene á com--
pradores y cosecheros. Algunas buenas 
compras se han hecho en Valdepeñas y 
otros puntos en estos días, por comerciantes 
previsores que esperan la reacción de las 
operaciones m á s ó menos tarde, pero con el 
convencimiento que ha de llegar. 
Somos de la misma opinión, y deseamos 
llegado el caso que cosecheros y comercian-
tes modifiquen sus aspiraciones para llegar 
á un buen acuerdo, y ese pedazo de pan 
que se disputan se reparta entre los dos, 
quedando convidados para otra nueva lucha 
con el favor de Dios. Que los compradores 
no traten de estrujar el l imón como vulgar-
mente se dice cuando les dicen «me com-
pras»; y los cosecheros no espanten al com-
prador cuando le dicen cano vendes.» 
Los precios de cereales sin al teración, y 
los mismos que en los pueblos de la co-
marca. 
Estamos dedicados á hacer cruda guerra 
al canuto de langosta. En esta localidad no 
quedará un palmo de tierra sin ser removi-
do dos veces por lo menos en distinta épo-
ca.—/i¿ corresponsal. 
V I L L A M E D I A N A (Palencia), 8 de Enero. 
Escasas noticias tengo que participar á 
V d . dignas de hacer m e n c i ó n en su ilustra-
do periódico, á no ser las de que al amane-
cer de hoy nos hallamos con una fuerte ne-
•«ada, que si bien es provechosa para los 
s'émbrados, si no se deshace pronto causará 
perjuicios á la g a n a d e r í a que le priva de los 
pastos. 
Habiéndose presentado en algunos pue-
blos de esta provincia varios casos de h i -
drofobia en la raz.a canina, es de necesidad 
llamar, por medio de la prensa, la a t enc ión 
de las autoridades, para evitar desgracias 
como la que ha sufrido el alcalde de Villa-
han de Paienzuela, que, de resultas de ha-
berle mordido un galgo ha fallecido de tan 
fatal enfermedad; temiéndose la misma desa-
gracia con otrás personas á quienes t a m b i é n 
mordió. 
Las transacciones de vinos, tanto en este 
pueblo como en el inmediato de Torquema 
da (que hace gran recolección), son escasas, 
y lo poco que se vende se paga á 10 reales 
cántaro. 
Los precios de cereales en el mercado de 
Paiencia, que es el que sirve de base á estos 
puelos, fueron el dia 5: trigo, de 39 á 40 rea-
les fanega; cebada, de 24 á 24 y l i2 ; avena, 
á 17; yeros, á 17, y patatas de 2 y I i2 á 
3 reales arroba.—E. M. 
OLIVA DE JEREZ (Badajoz), % de Enero. 
Sigue estacionado en esta el ¡precio de los 
granos, y aun cuando en m i ú l t i m a le ma 
infestaba tendencia al alza, se ha paraliza-
do por lo bien que se presenta la nueva se-
mentera. 
Los granos 'siguen cotizándose s e g ú n el 
adjunto estracto: trigos blancos, á 45 reales 
fanega y rubios á 46 id . ; cebada, á 30 id . ; 
avena, á 18; garbanzos blandos, á 85; ha-
bas, á 40; vinos nuevos tintos, de 30 á 32 
reales arroba, aceite á 44 idem. 
La carne |de cerdo, art ículo tan impor-
tante en esta comarca, se vende de 30 á 
33 reales arroba, y con poco movimiento. 
—/. J . 
TOMELLOSO (Ciudad Real) 8 de Enero. 
Ha caído por esta comarca una gran ne-
vada, pero esto no es obstáculo para que los 
vinateros madr i leños visiten esta bodega y 
hagan buenos acopios de vinos. Otros años 
por esta época el mercado le veíamos encal-
mado, más en el presente el movimiento es 
de importancia; todos los días viene lleno el 
coche de compradores de esa capital atrai-
.dos por los bajos precios y la mucha riqueza 
que tienen nuestros vinos tanto de alcohol 
como de color grana. Los vinos tintos se ce-
den á 10 rs, la arroba y los blancos á 8. 
Grandes existencias de aguardientes y sin 
demanda. 
Los granos alcanzan los mismos precios 
que anoté en m i anterior correspondencia 
M . O. 
MENDIGORRU (Navarra) 7 de Enero. 
La extracción de vinos sigue con alguna 
lentitud, cotizándose el cántaro (11,77 litros) 
de 10 á 11 reales, cuyo precio acusa una ba-
ja de un rea'. 
La cosecha de aceituna ha sido buena pe -
ro todavía no sabemos el rendimiento en 
aceite por no haber comenzado la molienda. 
Después de 4 días de intensos hielos, ha 
caído una buena nevada, habiendo desapa^ 
recido ayudada por un fuerte vendaval. La 
tierra ha quedado bien pasada de humedad, 
— & G. de V. 
C i S T A L L A (Alicaate) 8 de Enero, 
Este mercado do vinos está bastante en-
calmado porque las clases regulares y las 
bajas no tienen demanda alguna; así es que 
ia animación del negocio está hoy circuns-
crita á las transacciones que se hacen en 
caldos superiores, para los que rige el pre-
cio de 11 y pico reales cántaro ; alguna par-
tida muy selecta, consigue el l ímite de 12 
reales, 
Nada m á s de in te rés para la CRÓNICA, 
Puede decirle en esta feclm su a f e c t í s í m o . -
J . P . 
PINILLA. DE TORO (Zamora) 8 de Enero. 
Las ú l t imas l luvias han deshecho las nie-
ves que cayeron el mes pasado; el campo 
queda bien saturado de humedad y los la-
bradores contentos al ver bien nacidos sus 
sembrados, á pesar de los fue; tes hielos, 
Gracias á la vía vecinal que t e rminó este 
Pueblo el mes pasado, podemos exportar 
nuestros productos; pero lo que de ellos sa-
camos nos lo lleva el gobierno con tantos 
impuestos. 
Hé aquí los precios corrientes: tr igo, á 38 
reales las 94 libras; cebada, á 27 rs . fanega; 
garbanzos, á 125; yeros, á34 ; aceite de sie-
rra Gata, á 42 rs. la arroba; vino de primera 
clase, á 15 y 16 rs, c á n t a r o . — / . 3J. M . 
AHILLOIsES (Badajoz) 7 de Enero. 
A las continuadas, persistentes lluvias de 
la segunda decena del pasado Diciembre, 
han sucedido fuertes escarclias, alternando 
con vientos huracanados, fiel reflejo del pro-
fundo desequilibrio atmosférico por que 
atraviesa el continente, y tan fríos, que han 
hecho descender la temperatura á «menos 
cero», co^a no acostumbrada por a q u í . 
Esta tan grave per tu rbac ión meteorológi-
ca ha trascendido á la vegetac ión , estacio-
nándola , y á toda suerte de labores, que se 
han tíuspeudido. 
A la cogida de la aceituna, que está sana 
y ofrece regular rendimiento, conságrase el 
día que viene despejado, que nunca es com-
pleto. Excuso decir, porque se presume, 
cuál y qué triste es la s i tuac ión del bracero. 
En trigos se hacen operaciones á 40 y 44 
reales fanega, s egún clase, cerrando el fin 
de año con firme demanda. En los d e m á s 
granos no hay transacción,—¿Y corresponsal. 
QUINTANAR DE 'LÍTORDEN (Toledo) 9 
de Enero, 
Los trabajos contra la langosta se prosi-
guen con suma actividad, pudíendo asegu-
rarle que van recogidas y a cerca de 500 fa-
negas de canuto. 
En el mercado se advierte escasa anima-
ción, lo mismo para los vinos que para los 
granos 
Precios corrientes: candeal, de 42 á 43 rs. 
la fanega; jeja, de 38 á 40; tr igo fuerte, á 
44; t ranqui l lón , de 34 á 36; centeno, de 30 á 
32; cebada, de 26 á 27; anís superior, á 140; 
idem andaluz, á 120; guisantes, á 44; yeros,. 
á 40. y habas secas, de 38 á 40. 
Harina de 1.a, 2.a y 3.a clase, á 17, 16 y 15 
reales la arroba respectivamente; azafrán, á 
160 rs. la libra; lana blanca, á 60 rs, la arro-
ba; ídem negra, á 54. 
Vino blanco, de 9 á 10 rs. la arroba; idem 
tinto, de 10 á 11; aguardientes, de 40 á 54; 
espí r i tu , de 80 á 160. 
El queso manchego, á 100 rs. la arroba.— 
M. R. O. 
MEDINA DE1 CAMPO (Valladolid) 9 de 
Enero', 
A l mercado de hoy han entrado 1.200 fa-
negas de t r igo, cot izándose de 39,25 á 39,75 
reales las 94 libras. Por partidas se han he-
cho ajustes á 40,50 sobre w a g ó n . De cebada 
se han presentado á la venta 400 fanegas é 
igual n ú m e r o ?de algarrobas, deta l lándose 
respectivamente de 28 á 28,50 y 29 á 30 rs. 
la fanega. El centeno está de 28,50 á 29 rs, 
las 92 libras. 
Las compras, sostenidas; el t iempo, frío; 
aspecto de los campos, bueno.—.1/, B . 
TECLA (Murcia) 10 de Enero. 
Poco puedo decirle de este pueblo ag r í -
cola, pues es tal la • paralización que reina 
en el mercado, que j a m á s se conoció situa-
ción más g rav í s ima ; todo el vino elaborado 
se baila todavía en las bodegas, no ^presen-
tándose ni un solo comprador á ofrecer pre-
cios n i altos n i bajos. Con esto comprende-
rá V d . las angustiosas circunstancias por 
que atravesamos. 
La siembra buena y muy adelantada, y 
la recolección de la oliva mala en general, 
no por su clase sino por su escasez.—/. A, 
MÉNTRIDA (Toledo) 8 de Enero, 
- No teniendo noticias de in terés que comu-
nicarle rae he retrasado bastante en escri-
birle; pero ahora, con motivo de la recolec-
ción de la aceituna, ya le puedo dar alguna 
noticia, si bien son pocas y de escaso i n -
terés . 
La mencionada recolección se está llevan-
do á efecto con tiempo sereno, pero con 
unos fríos in tens í s imos . 
La cosecha de aceituna no es tan escasa 
como se c re ía en un principio, pero no pasa 
de ser algo menos que regular . 
Las transacciones en vinos, aceites y 
aguardientes son casi nulas, de ta l lándose á 
16 rs. el vino nuevo (arroba de 16 litros). El 
aceite no ha tenido variación, cotizándose á 
38 y 40 rs. arroba de 25 libras, y el aguar-
diente anisado de 25 grados, á 44 rs. arroba 
(16 litros). 
Los campos c o n t i n ú a n en un estado exxe-
lente, pues el tiempo es admirable.—El co-
rresponsal. 
ALEARO (Rioja), 9 de Enero, • 
El mercado de vinos en esta ciudad conti-
n ú a encalmado, debido sin duda á quo pre-
aisamente por e?te tiempo se llevan á cabo 
las liquidact^ies del año en Francia, y hasta 
terminarlas, no salen los comisionados á 
practicar operaciones. 
De esperar es que para fines del actual, 
jcomo en otros años, empiece el movimien-
to ; pero por hoy solo tiene salida el vino 
que quedó contratado poco después da ter-
minada la cosecha. 
Los fríos se han dejado sentir bastante 
en esta comarca, pero creo que no hayan 
afectado á los sembrados, por haber acudido 
á tiempo la consiguiente humedad que los 
mantiene en buen estado. 
La cosecha de aceite ha sido tan esca-
sa, que m á s costaron los trabajos de la re-
colecion que í m p o r t á e l fruto obtenido.— 
V. R. 
ALCÁZAR DE SAN JUAN (Ciudad-Real) 
8 de Enero. 
Después de la anterior, 17 Diciembre pa* 
sado, tenemos que anunciarle la baja de los 
vinos; desde dicho día se medían á 13 y 14 
reales arroba, ha seguido el descenso hasta 
11 y 12 rs. que se ceden hoy para Bilbao, 
Santander, San Sebast ián y Madrid. Con es*-
te motivo, se ha animado algo la salida; to-
dos los días , ya para uno ú otros puntos de 
los citados, se miden dos ó tres wagones, 
pero sí vinieran m á s compradores podrían 
enajenarse de 6 á 8 wagones diarios por es-
pacio de mucho tiempo y de clases verda-
deramente superiores, tanto en tintos como 
en blancos. 
Los cereales, sin movimiento . El tiempo 
con arreglo á la estación que estamos; el 
día 3 caj'ó una buena nevada, á la que pre • 
cedió un deshielo general; después ha l lo -
vido y ahora tenemos frío; pero frío propio 
de Enero. 
En este t é rmino se es tán levantando con 
el arado todos los terrenos donde aovó la 
langosta y que han sido denunciados; los 
dueños de dichos terrenos que no pueden 
hacerlo por sí, lo manifestaron así al ayun-
tamiento y este tiene y a bace mas de quince 
ce dias empleadas todas las Juntas, que por 
25 rs . diarios pretenden ir á arar; todos los 
días van de 40 á 50; hoy habrán pasado de 
ciento, púas solo en un pedazo, ó sea en la 
que llaman vega Nueva, han estado 79 pa-
res de m u í a s . Esto es lo que se necesita pa-
ra disminuir esta plaga, y que todos los 
pueblos hagan lo mismo, pero a d e m á s es 
necesario que ayudo el gobierno, pues de le 
contrario la langosta acabará por arruinar 
á estas provincias,—S. de T. 
ALMENDRA.LEJO (Badajoz) 9 de Enero. 
A cont inuac ión tengo el gusto de apuntar 
los precios corrientes en este mercado para 
los art ículos que cito: 
Trigo, de 43 á 45 rs. la fanega; cebada, á 
26;. avena, á 15; habas, á 33; garbanzos, de 
100 á 124; chicharros, á 45; lana, á 54 rs. la 
arroba castellana; aceite, de 3 i á 38 id . ; vino 
tinto del año, de 54 á 72 rs. hectolitro; idem 
blanco idem, á 5 4 idem.—P. del C. 
MORA.L DE CALATRAVA (Ciudad-Real) 
8 de Enero. 
Gran calma en el negoció de vinos; de tín~ 
tos no se mide una arroba y hay vivos de-
seos de vender; creo se ceder ían estas clases 
á 14 rs, la arroba. Los blancos están á 13 y 
14, Las clases son magníf icas y como pocos 
años se han visto; buen color y sabor y mu-
cha fuerza alcohólica. 
Los compradores de uvas han sufrido un 
lamentable desencanto; hubo furor por com-
prar, y con esto el precio fué subiendo hasta 
llegar á 10 rs. la arroba de fruto, es decir, á 
poco menos de lo que hoy se ofrece la arro-
ba de vino y sin demanda. 
El candeal se detalla á 43 y 44 rs . la fane-
ga y la cebada de 25 á 2o; centeno no hay 
quien compre n i quien venda. 
El aceite á 36 rs. la arroba. 
El tiempo borrascoso y siempre frío, alter-
nando las lluvias y las nieves; así es que la 
recolección de la aceituna se hace lenta-
mente, pues un día se puede salir al campo 
y dos no. 
El aovo de langosta es formidable y nos 
tiene á todos asustados. Hasta junto á las 
primeras paredes del pueblo hay canuto. 
Hoy mismo escarbando yo en un pago de-
nominado Garganta del Moral y en un rodal 
como la palma de la mano, he sacado hasta 
40 canutillos, cada uno de los cuales conte-
nía 80 futuras langostas. Este año ni todos 
los hombres, n i todos los los animales, v a l i á 
poder librarnos de la tremenda plaga,Buena 
falta hace que el gobierno auxilie los tra-
bajos contra el voraz insecto, pues éste, sino 
arrasará todos nuestros campos, de jándonos 
en la más espantosa miseria,—A. B. F . 
T E N D I L L A (Guadalajara) 10 de Enero. 
La presente correspondencia será nna re-
producción de la anterior por laá escasas no-
vedades agr ícolas que han ocurrido La falta 
de cereales se a c e n t ú a más cada día, y no y a 
en partidas de cons iderac ión , sino ni aún al 
detall se realizan ventas, ya por las cortas 
existencias, insuficientes para las necesida-
des del país, ya porque los que las poseen 
tratan de conservarlas á todo evento ante la 
perspectiva de una primavera sin recursos. 
Y así necesariamente será, puesto que las co-
sechas casi de nulas pueden calificarse, y 
los precios de los frutos no alcanzan, ni con 
mucho, á compensar los más precisos gas-
tos de labores. La simple enunciación de 
los productos obtenidos bas ta rá á compro-
barlo; la recolección de cereales no alcanzó 
á cubrir las necesidades locales n i en un ter-
cio; la de vino r indió un quinto de las ordina-
rias cosechas, y en cuanto á la de aceite ha-
bla m á s elocuentemente que nada el hecho 
de haber labradores que han abandonado la 
recolección de la aceituna por no alcanzar su 
valor á cubrir los gastos de cogida (y esto 
en un país donde se pagan los jornales á 75 
cén t imos de peseta) y otros que en cien o l i -
vos han recogido un cuarto de fanega. 
No obstante tal escasez, con t inúan inalte-
rables los precios del t r igo, cebada y avena, 
y las pocas fanegas vendidas se pagan res-
pectivamente á los precios de 41, 28 y 20 
reales. 
El vino, que en años anteriores se busca-
ba con extraordinario in te rés , paralizado 
hasta el extremo de ser un hecho notable la 
venta de algunas arrobas, á pesar de su de-
preciación que ha llegado hasta á 7 r s . arro-
ba en aigui;o de los pueblos inmediatos. 
Del aceite nada he de decirle, puesto que 
siendo nula la cosecha actual y escasas las 
existencias anteriores, fuera de dos partidas 
de consideración, necesariamente han de 
faltar las transacciones de este caldo, riqueza 
principal de la Alcarr ia . 
¡Dios q u i e r í l q u e el año termine bajo me-
jores auspicios que se i n a u g u r ó . Así lo de-
sea su affmo. amigo y s, s.—P. L . ü . 
Llamamos la a tención sobre el anuncio A 
los vinicultores que insertamos en la plana co 
rrespondiente, por ser un producto eficaz, 
sin géne ro alguno de duda contra sí ágrio y 
ácido de los vinos, reuniendo la ventaja de 
que el uso del mismo es completamente 
inofensivo á la salud. 
L O S ttCULTORES 
GUANO DEL PERÚ 
Para los precios y moJo de U 5 rio, dirigirse 
en Bilbao á los Sres. Mari'hs '; ' l o m p r i ñ í a , 
GrRAN ESTABLECIMIENTO 
DE A K B O R I C U L T U R A , F í -ORICülTURA 
Y SIMIENTES 
de L . R a c a u d é H i j o , horticultores 
ZARAGOZA. 
Siete grandes premios de primera y segunda 
clase haa recorapensado h í s t í la fecha sus 
buenos cultivos y esrmTados frutos. 
Cultivos especnles en grandes cantidades da 
árboles ir átales y de adoreo, arboles para pa-
seos y carreler s. 
V i d R i p a r i a Si ivestr is , la más resistente 
la filoxera. 
Exportación para todos los puntos de España 
y del ext-anjero. 
Confianza y esmero en sus envíos . 
Bemiien su catálogo franco por el correo á 
quien lo pida. 
Almacén de vinos por mayor 
JORGE N A V A R R O 
CORUÑA. 
Casa fondada en 1864. 
I M P O R T A C I O N . — E X P O R T A CÍÓN 
JOSÉ CARDONER 
C O M I S I O N Y C O N S I G N A C I O N 
B E R N A (SUIZA) 
dicha casa se ofrece para la venta de vinos y 
otros productos en comisión. 
Referencias de primer orden 
Irap. de EL LIBERA.L, Alraudena, 2 . 
CRONICA DE VINOS Y CEREALES 
M A D R I D 
SUCURSAL: 
Puarta del So», 6. 
i u s G . H e v i í l e e 
B A R C E L O N A 
DEPÓSITO: 
U, Plaza da Paiacio Oriei Chambers- IVERPOOü 
Unicos Representantes de Messrs. DA VE Y, P A X M A N & £.ü—COLCHESTER 





Testimonio sobre Trilladoras, Locomóviles, etc. 
Sr. D. JULIÜS G. NEVILLE, BARCELONA.—CASTELLÓ DE AMPURIAS, 1.° de Agostó, 1884. 
Muy señor mió: No puedo menos de manifertar á V. que la írilladora que se sirvió re-
mitirme en cumplimiento á mi pedido eu el mes de Mayo último, hace un trabajo excelente 
y mas satisfactorio de lo que esperaba por la rapidéz y limpieza con que sale'el trigo y 
demás grauos sin encontrarse ni uno solo que esté partido ni aplastado. 3 
En cuanto k la paja se hace á gusto del pais, ya sea corta ó larga; están todos satis-
fechos del modo que la deja machac«da que no puede molestar para nada el paladar del ga-
nado y es por lo tanto muy apreciada. 
Los muchos admiradores que tiene cuando funciona, no saben como elogiarla en todos 
conceptos, diciendo que ya no se puede pedir mí;s como adelantos en esta clase de trabajo, 
y en la perfeccionada construcción de la trilladora como también de la Locomóvil y elevado-
ra de paja que la acompañan. . 
No quisiera mencionar el resultado que dan las máquinas de esta especie, á c otras íabn-
cas por no conocerlas, pero si le puedo decir que entre los admiradores de ésta hay uno que 
poste una de -otra fábrica v quedó tan pasmado de esta que dijo queria poseer otra de la 
casa de que V, es digno representante. Quedo de V. afectísimo S. S. Q. S. M. B. 
(Firmado) CAYETANO LLOKEN.S. 
CAI/!POS E l í S í O S DE LERIDA 
GRAN ESTABLECIMIENTO 
DE 
ARBORIGULTURA Y FLORICULTURA 
DIRECTOR PROPIETARIO 
FRANCISCO V I D A L Y CODINA 
Proveedor de la Asociación general de Agricultores de Espoña. 
Cultivos en grande escala para !a exportación—Especiaiidadcs para la 
formación de Parques j Jardines. 
Arholes frutales/de paseo y de a dos no.—Arbustos de hoja per-
manente y caediza.—Coniferas.—Magnolias.—Camelias.—Azaleas. 
—Rhododf ndros—Pa'meras.—Hcus.—Dracenas.—Etgonias.—Mu-
sas.—Geranios, Heliotropos y toda clase de plantas de jard iner iay 
de salón. 
EUCALIPTOS de varias clases rara diferentes terrenos y climas. 
Colección compielj de HOSALES de primer orden, ingertos tallo alto, 
bajo y francos. 
VIDES para la elabo ación d vinos en grandes cantidades. 
VIDES AMERICANAS resistentes a la filoxera procedente- de semilla de 
los Esfad-»£-Ui idos, de gar< otizada !f gitiniidad.—Se venden también es-
taquillas de las misrt as variedades. 
Jacintos. Tulipas, F r Ancesillas, A n é m o n a s , Gladiolos. Peonías , 
Ca l la s y muchas otras clases de cebollas y rizomas de flor. 
Números* colección de CACTUS y derms plantas ciabas.—RA5IIÉH, 
planta textil muy recomendable y de gran porvenir en España.—Espárra-
gos de Hol. nda y de Argcnteuil.—Transportes en tarifa especial por todas 
las líneas férreas de España.—Se remite el catálogo de este ano, fruiico per 
si correo, a quien lo solicite. 
SucurSi 1 en Madrid: L a Proveedora A g r í c o l a , Serrano, 17. 
americanas, francesas, alemanas y de Bélgica de 
A d r i á n r f iy r i es 
Segadoras.-Prénsasy pisadoras de im MASILLE 
^sistema universa l de palanca m ú l t i p l e 
Estas prensas han 
obtenido los mayores 
honores y los primeros 
preraiosen todaslasex-
posiciones de Europa y 
América en donde se 
han presentado. 
350 medallas de 
plata y oro y 10 di-
plomas de honor. 
Bombas No<>l para 
trasiegos de toda clase 
de liquides, riegos, in-
cendio, etcétera., 150 
medallas, primer pre-
mio en todas las exposiciones, incluso en la Universal de Paria y Regional 
de Valladolid de 1880, y de otros fabricantes.—Hay además otras clases su-
periores y especiales para pozos, etc. Arados H o w a r d los mejores conoci-
dos para viñedo y otras labores. Fraguas Por tá t i l e s , sencillas y com-
pletas para casas de labor y talleres; ocupan sólo un metro superficial y su 
fuelle es de gran potencia.—Filtros veloz de Mesot y coropafiia, cla-
rifican instanlaneamenle toda clase de líquidos por turbios que sean.—Ma-
lacates.—Molino?» harineros movidos por cahalleria ó vapor.—Casca-
dores y aplastadores de pienso movidos á mano y caballería ó vapor' 
—Trilladoras movidas ámano y con caballería ó vapor.—Bastrasy des-
gramadoras.—Aventadoras y acribadoras decereales, etc., para era 
y panera, desdo 320 reales en adelante.—Tijeras de podar de todos tama-
ños, desde 4 liast 60 rs .—Méquiuas de v a p o r . — B á s c u l a s , pesas y 
medidas contrastadas del sistema decimal.—Calderas de vapor nuevas y 
de ocaí ien .—alambique Salieron para determinar con exaciitud la fuerza 
alcohólico de los vinos, aguardientes y licores.—Hay ^dema un sin fin de 
otros artículos. Sin aumento de los precios de fábrica se manda traer cual-
<iuier máquina que se pida. Se remteu catálogos gratis. 
^ ——«"fiTmnmnni, IIIIIIIIIIÍII'IUTT"' TT 
SÉG^IfíA EL'ZALDi: 
titulada la 
N U E V A E S P A Ñ O L A 
Reconocida como la m ŝ útil 
para el agricultor español; or la 
facilidad con que cualqu era la | 
maneja y por su solidez. Es la más % 
barata. 
Precio 3.000 reales. 
EL1ZALDS Y COMP.'—BURGOS | 
COMISION Y CONSIGNACION 
D E V I N O S D E E S P A Ñ A 
Anticipos sobre m e r c a n c í a s 
Vicdí A. Bache é hijo, Mayor, 
120, muelle de Paludate en Burdeos 
(Erancia). Vastos almacenes conti-
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L O S « I C U L T O B E S 
KAFAEL AMAT Y COMPAÑÍA, el&boradores de vinos, partici* 
pan al público que esta Suciedad sé dedica con éxito bríllanie á ela-
borar y mejorar los vinos del país, consig-uiendo que todos ellog 
salgan limpios y de buen color, lo mismo los tintos que los blancos. 
También se dedica esta Sociedad k corregir, perfeccionándolos, 
los vinos que por mala elaburack n ü otros vicios resulten ácidos, 
agrios ó pardos, devolviendo su verdadero color á los que le hubie-
sen perdido. 
Los que deseen probar, pueden enviarnos una muestra de un 
cuarto de litro de su vino y nosotros haremos su estudio, sin dejar 
de exponer la muestra al aire libre por espacio de veinticuatro ho-
ras, dfjiulo al fin nuestro dictamen. 
La retribución del trabajo de esta Sociedad es siempre módica 
y las condiciones bien equitativas y nada onerosas para los propie-
tarios que confien sus cosechas ó algunoM de sus vinos defectuosos. 
Se 'nvian prospectos-circulares de esta Sociedad á cuantos los 
pidan, siempre que acompañen dos sellos de franqueo para la re-
misión de aquellos. 
E . nuestros prospectos circulares pueden verse las condiciones 
y precies bajo l»s que trabaja esta Sociedad, asi como van inclui-
dos los «paratos que construimos para el mejorMniento de la des-
tilación de e'spíritus y anisados, cuyos aparatos son los mejores co-
nocidos hasta el dia por sus resultados, fócil manejo Y economía. 
Los pedidos y correspondencia d la casa de Ámat y Compañía. 
COLMENAR DE OREJ^ (MADRIi-)» 
Máquinas Agrícolas, Vinícolas é Industriales 
MOR ATONA GhlNIS BAKCOxXS Y BUREAD 
P R I N C E S A , B3, B A R C E L O N A 
Bomban Fafeur, sin rival para el trasiego de vinos. 
filtro-, con mangas de tejido especial, para vinos y i guardienles. 
Prensas y estrujadoras de uvas con separador del escobajo y sin él 
Ebulliómelros y otros instrumentos para el analisi de los vinos. 
Aparatos calienta-Vinos y Calderas par* estovar bocohes. 
Depósitos y bocoyes de bi rro estañado para ak-ehol. 
Máquinas y bombas de vapor de varios sistemas, para riegos y abasto de 
poblaciones. 
Domhas de rosario para riegos, fuentes públicas, para familias y pora gran-
des profundidades. 
Trilladoras y Secadoras de la tan acreditada fabrica de R. Horsby et Sorn 
de Giantham. 
Instalaciones pa a bodegas, moliuos y otras ciases de maquinaria. 
Locumobiles y Bombas para agotam¡en;os en venia y en alquiler. 
_Se^iemiten prospecto.1» y presupuestos. 
oo 
GRAN DEPOSITO DE MAQUINAS 
AGPÍCOLAS Y VINÍCOLAS 
Especialidad en B O M B A S N O E L 
para trasiego y riego. 
Prensas para vino y aceite. 
Exlrujad-. r.is de uvas 




DR. I . M. MARTINEZ AN1BARR0 
G A B I N E T E CIENTÍFICO 
F O M E N T O , 3 4 , M A D R I D 
Fábricas - Máquinas -Asuntos 
Í D d u s t r i a l e s . 
r>ireceion facultativa, 
de bodegas. 
Aparato para ta 
Explotación del orujo de uva 
extrayendo et tártaro y el 
ag-uardiCLte. 
Máquinas 
de vapor, trilladoras 




fiombas p-.ra pozos, ja ames, etc. 
• : : IBAS CONTRA INCENDIOS 
Catálogos gratis y IVanco. 
C A 
23, Bue Mathis, 23, PARIS 
2 HEDALLAS DE ORO, Faris, 1878 
DIPLOMA CE tiOKOK, Amsterdam, 1885 
^ de des t i lac ión y rectif icación 
i • y tosa olass n i m m i m 
•fe de cob re y h i e r r o 
A los -vini cu] teres 
Les interesa conocer el admirable específico que hace desaparecer cotn-
oletamente el agrio y ácido de los vinos blancos y linios; así como las dife-
-entes aplicaciones que tiene para 'a viti y vinicultura. 
Pedir prospectos, enviando sello para su remisión á D. Antonio del Ce-
} rro.—Calle Mavor, núm. 45, Madrid I 
VIDES AMERICANAS 1 
Colección de plantss de viña americanas resistentes á la filoxera, en 
barbados y sarmientos procedentes de semillas, á los precios sipuientes: 
Diez. Ciento. Mil. ^ 
Péselos. Péselas . Pesetas. 
Barbados de Hiparía ¡egíiima con desarrollo míni-
mo de 50 centímls 
Sarmientos de id. paia plantar, de un metro de 
longitud mínima 
I 50 1 50 50 00 
2 50 H 56 
El porto v embalaje sen de cargo del comprador. 
Dirección: D. José Damián Capsir y Cafumás, por Játiva y Bellas— 
bla de Rugat. 
